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La presente investigación tuvo como objeto determinar la influencia que tiene la 
aplicación de la gestión de aprovisionamiento en evitar la rotura de stock en la 
empresa POLIGROUP S.A.C UBICADA EN EL DISTRITO DE ATE - 2016. 
Se estudiaron dos variables las cuales fueron variable independiente (Gestión de 
aprovisionamiento) y variable dependiente (Rotura de stock). 
El diseño de esta investigación fue experimental y el tipo de investigación  pre-
experimental y se buscó determinar si mediante la aplicación de la gestión de 
aprovisionamiento se evitaría la rotura de stock.  
La población fue conformada por 20 ítems los cuales la empresa posee para 
realizar sus actividades, al ser una población pequeña la muestra fueron los 
mismos 20 ítems. 
Para la recolección de datos, se utilizó como instrumento una guía de observación 
para ambas variables (gestión de aprovisionamiento) y (rotura de stock), la cual 
fue acondicionada con fórmulas logísticas capaces de estimar y medir el 
comportamiento de cada uno de los ítems. 
Finalmente se utilizó la prueba de Wilcoxon para determinar la aceptación de las 
hipótesis que se plantearon, de acuerdo a los resultados obtenidos de un nivel de 
significancia de 0.000 (Ver tabla N°10)  y una media de 14.4500 (Ver tabla N°8), 
se pudo determinar que la aplicación de la gestión de aprovisionamiento evita la 
rotura de stock, por lo tanto si se aplica una buena gestión de aprovisionamiento 
se evita la rotura de stock. 
 
Palabras claves: Gestión de aprovisionamiento, rotura de stock, guía de 





The present investigation had as objective to determine the influence that the 
application of the management of provisioning in avoiding the breakage of stock in 
the company POLIGROUP S.A.C SITUATED IN THE DISTRICT OF ATE - 2016. 
Two variables were studied which were independent variable (Supply 
Management) and dependent variable (Stock Break). 
The design of this research was experimental and the type of pre-experimental 
research as it was sought to determine if the application of procurement 
management would avoid stock breach. 
The population was made up of 20 items which the company has to carry out its 
activities, being a small population the sample was the same 20 items. 
For the data collection, an observation guide for both variables (supply 
management) and (stock break) was used as instrument, which was conditioned 
with logistic formulas capable of measuring the behavior of each of the items. 
Finally, the Wilcoxon test was used to determine the acceptance of the hypotheses 
that were proposed, according to the results obtained from a significance level of 
0.000 (See Table No. 10) and a mean of 14.4500 (See Table N ° 8) , It was 
possible to determine that the application of the supply management avoids the 
stock break, therefore if a good supply management is applied, stock breakage is 
avoided. 
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